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a) Undang-undang R.I. Nomor 8 tahun 1995 tcntang Pasar 
Modal bcserta pcraturan pclaksanaannya telah mcwajibkan 
kcpada Emitcn untuk mcnerapkan prinsip keterbukaan. baik 
selama proscs emisi cfek maupun scsudah proses emisi cfek. 
Kewajiban kcterbukaan ini diwujudkan dalam bentuk 
prospektus dan pelaporan~pelaporan yang bcrsifat berkala 
ataupun yang bcrsifat insidentil, mcnyangkut informasi 
material yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa Efek 
dan kcputusan investasi para pemodal. 
bJ 	Untuk melindullgi invcstor dari tindakan-tindakan ll1sider 
tradil1g, Undan;g Undang Pasar Modal dan peraturan 
pclaksanaanya telah mcngatur sarana pcrlindungan hukum, 
diantaranya melalui sistem pengawasan atas perdagangan 
cfck yang dilakllkan oleh Bapepam dan Bursa Efck. 
Disamping itu, Undang Undang Pasar Modal juga telah 
mcnctapkan sallksi-sanksi hukum yang bcrsifat reprcsif, 
yang meliputi : sanksi administratif sebagaimana diatur di 
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dalam pasal 102; sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal 
104; serta sanksi perdata berdasarkan pasal III Undang 
Undang Pasar Modal dan pasal 1365 KUHPerdata. Dengan 
demikian, perlindllngan hukum tersebut dimaksudkan agar 
investor merasa aman menginvestasikan dananya dl pasar 
modal. 
2. 	Saran 
• 	 al Bapepam hendaknya lebih aktif meminta keterangan dan 
sekaligus meneliti setiap kebenaran dokumen-dokumen 
laporan yang diklrimkan oleh Emiten, sehingga prinsip 
keterbukaan betul betul diwujudkan. 
bl 	Periunya penuntasan peraturan pelaksanaan dar! ketentuan 
Perdagangan Orang Dalam (insider trading) menurut Undang­
undang Pasar Modal, terutama menyangkut pelaksanaan 
pasal 99 U.U. No.8 Tahlln 1995 tentang Pasar Modal. 
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